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організаційні структури); використання підходів та інструментів для трансферу 
управлінських інновацій у діяльність компаній; залучення потенційних споживачів 
управлінських інновацій у процес їх фінансування та створення як інструмент 
комерціалізації трансферу управлінських інновацій у практичну діяльність. 
Забезпечення процесу створення управлінської інновації, передумов для її просування, 
умов для її прийняття в компанії, а також організація самого процесу трансферу 
управлінської інновації у діяльність компанії  вимагають відповідного організаційно-
управлінського забезпечення. Зокрема, це: формування необхідного корпоративного 
ставлення до інновацій – зміна корпоративної культури; визначення сфер діяльності 
компанії, які задіяні у процесі просування управлінських інновацій; організація співпраці із 
зацікавленими споживачами управлінських інновацій; методичне забезпечення процесу 
просування управлінських інновацій; створення відповідних організаційних структур. 
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Анотація. У тезах досліджено можливості фінансування інноваційних проектів шляхом 
застосування такого механізму як проектне фінансування. Адже нові продукти, прогресивні 
технології й організаційні рішення підвищують фінансову стійкість підприємств та 
забезпечують економічне зростання національної економіки в цілому. Визначено принципи 
проектного фінансування для реалізації інноваційних проектів.  
В сучасних економічних умовах України з метою забезпечення темпів та якості 
економічного зростання, конкурентоздатності продукції на внутрішніх та зовнішніх ринках 
розвиток основних продуктивних сфер економіки має носити інноваційний характер. Тобто 
слід розв’язати протиріччя між необхідністю реалізації інноваційних проектів розвитку 
сучасних підприємств, з одного боку, та недостатнім їх фінансовим забезпеченням за 
мінливих сучасних економічних умов, з іншого. Про складність розв’язання такої проблеми  
свідчить той факт, що за офіційними даними лише 2-4% промислових підприємств здатні 
самостійно займатися науковими дослідженнями та розробками.  
Тому побудова добре обґрунтованої системи фінансування інноваційних проектів 
створює підґрунтя для накопичення фінансових ресурсів та можливостей їх концентрації на 
ключових напрямках державної інноваційної політики. Будемо розглядати фінансування 
інноваційної діяльності як процес забезпечення та використання фінансових ресурсів, 
спрямованих на проектування, розробку та організацію виробництва нових видів продукції, 
на створення та запровадження нових організаційних форм та методів їх фінансового 
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забезпечення. Серед таких прогресивних методів фінансування інноваційних проектів може 
виступити проектне фінансування.  
Зростаюча кількість наукових праць, де досліджується інноваційна діяльність 
позитивно характеризує прагнення науковців привернути увагу до необхідності розвитку 
інноваційно спрямованої економіки. Над дослідженням різних аспектів такої діяльності 
працювали: О.І. Амоша, О.П. Єлець,. І.В. Кедревич, Т.П. Костюк, М.В. Літвиненко, А.А. 
Мазаракі, В.І. Нежиборець, Н.Д. Корінько, Т.В.Майорова, І.В.Власова, О.М. Юркевич та 
багатьох інших. Однак роль інноваційної складової при реалізації проектів малого та 
середнього бізнесув та її фінансове забезпечення ще не до кінця вивчені, масштаби та рівень 
наукової розробки цього питання залишаються недостатніми, тому існує необхідність 
подальших досліджень за визначеною проблематикою. 
Зважаючи на те, що проектне фінансування стає однією з найпоширеніших форм 
залучення та організації інвестицій у реальний сектор економіки у світовій практиці, науковці 
по-різному підходять до його визначення. Так, під проектним фінансуванням одні розуміють 
окрему форму фінансування, що ґрунтується на життєздатності самого проекту, без 
урахування платоспроможності та гарантій основних його учасників. Інші проектним 
фінансуванням вважають напрямом фінансування інвестицій, що забезпечує техніко-
економічну ефективність діяльності підприємства та дає можливість генерувати достатні для 
цього грошові потоки.  
Існує також погляд на проектне фінансування як поєднання різних джерел та методів 
фінансування конкретного проекту з розподілом ризиків серед його учасників. В західній 
практиці проектне фінансування може ототожнюватися з проектним конструюванням 
(project designing) та представляє собою частину фінансового інжинірингу, що 
застосовується для побудови схем фінансування.  
На відміну від інших видів фінансування проектне фінансування окрім фінансових 
відносин включає також розробку та управління проектом, ризик-менеджмент проекту та 
сукупність договірних відносин між учасниками реалізації проекту. 
Характерною ознакою проектного фінансування є його організаційна структура, яка 
передбачає наявність спеціалізованої проектної компанії.Така компанія створюється на стадії 
завершення процесу розробки проекту, а її власниками виступають інвестори проекту.  
Найчастіше об’єктом проектного фінансування виступає проект (інвестиційний, 
інноваційний, лізинговий, венчурний тощо). 
Задля успішного здійснення проектного фінансування інноваційних проектів необхідно 
враховувати принципи його організації, які орієнтовані на множину джерел та інструментів 
фінансування та сприяють ефективній реалізації інновацій з метою їх капіталізації у 
майбутньому. До найважливіших принципів організації проектного фінансування у даній 
сфері відносять: 
 цільову орієнтацію проектного фінансування, об’єктом якого виступає 
інноваційний проект, а джерелом повернення коштів є грошовий потік конкретного проекту; 
 множинність джерел фінансування інноваційного проекту; 
 унікальність інноваційного проекту вимагає індивідуального підходу до вибору 
схем його фінансування; 
 підвищений ступінь ризиковості проектного фінансування у інноваційній 
сфері; 
 розподіл ризиків проектного фінансування серед основних його учасників; 
 логічність, обґрунтованість та юридичну захищеність методів та інструментів 
проектного фінансування; 
 гнучкість та адаптивність, що передбачає постійне налагодження, як всієї 
системи фінансування, так і окремих її елементів на умови впливу зовнішнього середовища, 
в тому числі на мінливі умови кон’юнктури ринку. 
Отже врахування специфіки проектного фінансування у сфері реалізації інноваційних 
проектів, сприятиме розвитку інноваційної активності підприємств та забезпечуватиме 
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динамічний розвиток економіки України, а в подальшому стане фундаментальною основою 
для підвищення рівня конкурентоздатності української продукції на внутрішніх та зовнішніх 
риках її збуту. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ АГРАРНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 
 
У статті розкрито сутність формування та розподілу прибутку аграрних 
підприємств,його значення у діяльності організації. Розглянуто схему розподілу прибутку 
та визначено чинники, що впливають на нього. 
  
Актуальність теми дослідження. Проблема управління прибутком підприємства 
аграрного сектора економіки є складною та багатогранною, оскільки суб’єкту 
підприємницької діяльності потрібно забезпечувати необхідну платоспроможність і 
дохідність, а також враховувати специфічні для даної галузі особливості кругообігу коштів. 
Від ефективності управління прибутком залежить фінансовий стан сільськогосподарського 
підприємства, його місце в ринковому середовищі, рівень розвитку галузі в цілому.  
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню формування та розподілу 
прибутку аграрних підприємств присвячені роботи відомих вітчизняних та зарубіжних 
вчених: Іващенка О.В., Приказюка О.В., Бутинця Ф.Ф., Багера О.О., Бланка І.А. та інших. 
Метою даної роботи є визначення методів управління та розподілу одержаного 
прибутку; виявлення чинників, що впливають його величину задля покращення діяльності, а 
також підвищення якості виробленої продукції та зниження її собівартості. 
Виклад основного матеріалу. Рівень національної економічної безпеки визначається 
рівнем безпеки певних секторів економіки. Для України агропромисловий комплекс є 
ключовою складовою фінансової безпеки держави, адже саме ця галузь формує 38% 
товарного експорту та 12,1% валового внутрішнього продукту (дані за 2015 рік)[4]. Одним із 
найважливіших показників, які характеризують фінансову безпеку підприємства, є прибуток.  
Прибуток є основним джерелом здійснення виробничої діяльності. За його рахунок 
формуються бюджетні ресурси держави, здійснюється фінансування розширення 
підприємств, стимулюється робота персоналу, збільшуються обсяги виробництва, прибуток 
використовують на реконструкцію і технічне переозброєння основних засобів, удоско-
налення технології. Одержання прибутків є основною метою діяльності підприємства. 
